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Manifestado de l'l de maiga Girona, l'any 1978. 
Deis sindicats de classe 
al slndlcalisme de servéis 
SEBAS PARRA 
El segle XX, i especialment les ultimes décades, ha estat un temps de canvis. Canvis en quantitat, en 
qualitaí i en velocitat que han transformat radicalment la població, l'economia, el territori, l'organització 
social i la vida quotidiana de les terres gironines. Eís moviments socials no han escapat a aquesta rica 
dinámica transformadora. En aquest marc, el fet mes destacable ha estat la substitució del sindicalisme 
de classe per un anomenat sindicalisme de servéis i raparició de nous moviments socials fragmentats i 
mancats d'ideals i practiques revolucionáries pero d'una certa influencia en el conjunt de la societat 
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De la Iluita per la jornada 
laboral de vuit hores 
a la setmana trágica 
Malgra t que es vivia un pe r íode 
d'una certa bonanza, la situació del 
proletariat industrial i de les classes 
populars aiTcu de les comarques giro-
nines al conien<,-anicnc de segle es pot 
resumir en dues páranles: explotado i 
miseria. La classe creballadora malvi-
vía suportant jornades de treball es-
gotadores a canvi de salaris de sub-
sistencia. Aquesta miserable condició 
social obrera va ser la causa dctermi-
nant, entre altres. de l'expiotació la-
boral deis infants: a partir deis 8-10 
anys d'edat eren habituáis jornades de 
treball de i 2-14 hores diaries a mol-
tes fabriques. 
El manteniment d'aquesta explo-
siva sititació social era possible per rao 
de la repressió governamcntal que 
mantenía desballcstades les organitza-
cíons obreres: el 1S85 s'havía díssok 
.la Federacíó de Treballadors de la 
Regió Espanyola, per exemple, i la 
Iluita aferrissada contra l'anarquisme. 
al qual es relacionava sempre des del 
poder polídc amb el terrorisme ácra-
ta, era una constant que comptava 
sempre amb el benepíácit i la coMa-
boració de la patronal gironina i els 
poders locáis. Llegint els documents 
de Tepoca s'observa una total sintonia 
entre les veus de la patronal i els grans 
propietaris agrícoles, TEsglésia {els 
etectcs de i'encíclica Rcniíii Nouamiii, 
1891, van ser molt minsos a les terres 
gironines), la premsa oficial {Diario de 
Gcroihi), els poders polítics i, quan 
calia, la Guardia Civil o TExércit. 
Malgrat aixó, l'éxit de l'organitza-
ció de la primera celebrado del Pri-
mer de Maig {1890) havia demostrac 
l'existéncia de nucÜs d'obrers orga-
nitzats a la clandestinitat arreu les co-
marques gironines. Gairebé tots eren 
de tendencia anarquista; només es 
constata la presencia de 20 ugetistes 
Pany 1905. 
Els moviments socials a i'inici del 
segle, dones, es cencraven gairebé ex-
clusivament en l'acrivitat de les asso-
ciacions obreres que Iluitaven per la 
seva legalització i consolidado i tre-
ballaven per la xarxa de servéis (mu-
cualicats. cooperatives. societats assis-
tencials o de socors murus, entitats 
d'estaivi d'objectius assistencials, es-
coles laiques, etc.) que els permetes-
sin millorar les seves condicions de 
vida i treball. El sindicalisme en sentit 
ampli, cvidentment de caire molt di-
ferent a Tactual, era, per tant, Túnic 
movinient social digne de menció 
d'aquella época, tora d'algunes inicia-
Uves poc importants i reeixides patro-
cinadas per l'Església o la burgesia. 
Roders d'Arbúcies. El seu acomiadament va provocar una vaga general a la població, l'any 1932. 
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La conflictivitat que inaugura el 
segle es centrava al voltant de la lluita 
per la iniplaiitació de la jornada de, 
\-uit hores i de Taugment del salari. 
Els episodis de la lluita de classes en 
aquesta época van ser diversos. L'any 
1900 füu mült eonnicciu en la vida 
laboral, especialment a Ripoll i tora 
la conca del Tcr. aixi com a Sant Fe-
liu de Guíxols i tot el sector surota-
per, per rao de diversos loch-oul pa-
tronals. El moviment vaguista niés 
important, pero, es va donar al R i -
poUés. Tany 1901, impulsar per la 
Federació Textil Espanyola, que va 
paralitzar el sector. Com a resposta, 
la patronal tanca les portes de totes 
Íes fabriques (fet conegut popular-
nient per «pacte de faní») i acomiada 
els dirigents sindicáis i 800 treballa-
dors. La solidaritat amb els vaguistes 
es va estendre arreu de les colónies_ 
industriáis de la conca del Ter i a 
Barcelona. S'enviaren tropes d'inían-
teria deis reginients d'Olot i Barcelo-
na per reprimir les protestes obreres 
fins que es torna a la feina. Les con-
seqüéncies foren dobles: d'una banda 
la Federació Téx t i ! Espanyola va 
quedar desfeta, amb la qual cosa la 
vida sindical a! RipoUés va trigar 
molt de temps a rcfer-se, pero, albo-
ra, aquesta lluita, on cal destacar Tac-
tiva participado de les dones treballa-
dores a tota la conca del Ter, va fer 
possible una conquesta histórica: la 
regulado de la jornada laboral de les 
dones i els infants {establerta en un 
maxini d"l 1 hores diaries). 
N o és, dones, cap casualitat que 
la Setmana Trágica representes un 
impor t an t í s s im m o \ ' i m e n t social 
a r reu de les nost res c o m a r q u e s . 
Aque.st avalot. que esclatá a Barcelo-
na V\\ de juliol de Í9Ü9, comen^^i 
com un moviment antimilitarista en 
contra de l 'enviament de tropes al 
Marroc (bona part de les quals eren 
reservistes catalans) i va acabar com 
un espontani moviment anticlerical. 
El 26 de juliol es va proclamar vaga 
general revolucionaria a Sant Feliu 
Blanencsal peu del castell de Sant Joan el 193Ü. íiny de la vaga de 700 treballadors de SAFA. 
de Guíxols, que va ser seguida de 
manera total. Dos dics després, a Pa-
lafrugell, el comité de vaga es pre-
senta a TAjuntament, es constituí en 
Junta Revolucionaria i prengué l'au-
toritat del municipi . Es succeiren 
pronunciaments semblants arreu, es 
pararen les fabriques i s'impedí la cir-
culació deis trens i de carruatges. Els 
conflictes amb la Guardia Civil i 
TExércit foren condnus, fms al punt 
que quan es restabliren les garanties 
constitucionals arreu de l'Estat el 27 
de setembre, s'exclogué Girona en 
considerar que aquí es localitzava un 
deis nuclis forts de la rebeMió, igual 
que a Barcelona. N o cal dir que la 
repressió posterior i l'aixaí'ament de 
tot vestigi visible de l'anarquisme va 
tornar a fer recular el m o v i m e n t 
obrer gironí. 
De la consolídació 
del sindicalísme fins 
a la segona República 
El ritme de creació de noves associa-
cions obreres va ser lent, f)ns que 
amb moriu de la la Guerra Mundial 
(1914-1919) es visque un període de 
creixement económic amb uns extra-
ordinaris beneficis, especialment per 
ais emprcsaris industriáis en general 
(tret del sector surotaper), que va rea-
nimar el moviment obrer gironí: un 
total de !08 societats obreres es van 
crear en aquest sexenni. ParaMela-
ment a la formació capitalista del sis-
tema i la consolídació de la industria 
va teñir Uoc, dones, el desenvolupa-
ment i la consolídació del sindicalis-
nie. que tingué un moment culmi-
nant l'any 1919. Un sindicalísme de 
clara inspiració anarquista, ja que les 
idees marxistes propugnades peí sin-
dicalísme ugetista no dcixen de ser 
minoritaries dins el proletariat gironí. 
La contlíctivítat derivada de la lluita 
de classes protagonitzada per aquesta 
massiva sindícació en organitzacions 
revolucionaríes i la intransigencia de 
la Federació Patronal, que el desem-
bre de 1919 tanca les fabriques arreu 
de les comarques gironines és, segii-
rament, una de les mes altes de tota la 
historia del moviment obrer gironí. 
Es condnuá Iluitant per la ímplanta-
ció real de la jornada laboral de vuit 
hores, que finalment s'aconseguí Fany 
1919, i per l'augment de salaris que 
compenses la forta disminució del 
poder adquisitiu de la classe obrera 
(mes d'un 20 % entre 1914 i 1920), 
pero també per al reconeixement deis 
sindicats a Fcmprcsa o contra la con-
iractació d'obrers no associats. 
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PERSONATGES 
Joan Soler i Fonl 
Obrer de la constnjcció morí pe!s trets de la 
Guardia Civil a Sant Feüu de Guíxols, el 14 de 
marg del 1900, mentre participava en una 
manifestado pacífica reivindicant la solució 
de la vaga del sector síirotaper, que durava 
de l'any anterior. Exemple d'una llarga llista 
de mártirsdel moviment obrer gironí. 
Francesc IsgfeaSr Sebastiá 
Clara i Bonaventura Díscosi 
Líders obrers i activistes del sindicalisme 
gironí de principi de segle, els dos primers 
de la CHÍ i el segon de la UGT. Isgleas, na-
tural de Sant Feliu de Guíxols, va ámbar a 
ser conseller de Defensa de la Generalitat, 
Sebastiá Clara va organitzar, des del Sindi-
cat de Sait, la CNT a Tarea industria! de Gi-
rona. Discosi va iníroduirel sindicalisme 
marxista ugetista a Girona i va ser regidor 
de l'Ajuntamentde Girona a la Dictadura 
de Primo de Rivera, Tots ells son exemples 
de molts homes i dones que van contribuir 
a forganització i consolidació de les seves 
respectives organitzacions sindicáis i a la 
Cal destacar que la niajoría de va-
gues i protestes registrades teuejí lui 
ciar cüuiponeuc solidari. Des de la 
Iluica per a la readmissió d'acomiadats 
o represaliats a la solidaricat auib akres 
enipreses de la locaiitat o del raní que 
vivien conflictes laboráis, trobem gai-
rebé senipre una adhesió a la causa 
deis altres. 
El 1916 la C N T i la U G T signa-
ren un pacte d'alian^a revolucionaria 
i van convocar una vaga general re-
volucionaria de 24 llores, contra la 
carestía de la vida, que va paralitzar 
nioltes empreses gironines. Aquesta 
acció es repetí l'any següent i tingué 
etectes encara mes generáis. El go-
vernador militar de Girona va decla-
rar Testat de guerra i el va mantenír 
prop de dos mesos. Les detencions 
d'obrers (sotmesos a la jurisdicció 
militar), la clausura de la niajoría de 
les societats obreres, l'ocupació i vi-
millora de les condicions de vida i treball 
delaclassetreballadora. 
Paco Mera 
Líder de l'HOAC 
gironina, va arri-
bar a presidir 
aquesta agmpa-
ció obrera cató-
lica a tot l'Estat. 
Exemple del co-
rrent de Iluitadors que van intentar conciliar 
la Iluita a favor de la classe obrera contra la 
Dictadura amb les seves opcions de fe, 
iosep de Délas i 
Benigno Mancebo 
Militar de la UMD i presidení de Justicia I 
Pau el primer i dominic exclaustrat el se-
gon; impulsorstoís dos de diferents inicia-
tives cíviques i animadors de la Coordina-
dora d'ONG solidarles de les comarques 
gironines i l'AIt Maresme, Son represen-
tants rellevants deis nous moviments so-
ciais gironins del postfranquisme, 
gílancía deis carrers per parr de la 
Guardia Civil i TExércit va ser un tet 
habírual. Aqüestes circumstáncies, 
juntament la crisi económica de la 
postguerra i la repressió extraordina-
ria contra l'anarcosindicalisme, mar-
caren l'inici d'una etapa que porta la 
divisió i atebliment (trencament, el 
1920, del pacte C N T - U G T ) i que 
ensorra fmalnient el moviment obrer 
gironí en provocar una desafiliació 
espectacular. 
Ca! assenyalar dos fets síguificadus 
d'aquests anys: Textensió d'un sentí-
ment antimilitarista i de rebuig a 
l'Exercit, que va originar conflictes 
arreu, especialment a Figueres, Olot i 
Girona, i una reorientació ideológica 
del cooperativisme que s'acosta al 
sindicalisme i es proclama com una 
via cap a l'emancipació de la classe 
obrera. En aquest niarc, atesa la for^a 
obrera inicial de l'época i el seu con-
tingtit revolucionar i. és comprensible 
l'augment de cooperatives (mes de 4Ü 
entre 1910 i 1923, gairebé totes a 
partir de 1916). 
Amb raixecament del general Pri-
mo de Rivera (1923) i el traspás del 
poder polític a un Directori Militar 
presidit per aquest general s'inicia una 
nova etapa que \M durar tins a Fadve-
nimenr de la II República. Una etapa 
lógicament caracteritzada per la re-
pressió del moviment obrer, especial-
ment de la C N T que va ser prohibida 
nou mesos després del cop d'estat. 
Curiosament Tanarcosindicalisme gi-
roní va viure una certa tolerancia: la 
revista deis sindicats integrats a la 
CNT, Airióa Social Obrera, editada a 
Sant Feliu de Guíxols. es va continuar 
publicant i es van poder celebrar algu-
nes acnvitats publiques (assemblea deis 
sindicats de la provincia a Salt, l'any 
1924). Tolerancia que no va impedir 
la continuada clausura de locáis i sin-
dicats, detenció de líden i prohibició 
d'activitats. Paradoxalment. aquesta 
época va representar un període favo-
rable a Tautocrítica, la rcflexió, la revi-
sió de tácdques i l'acostament de pos-
tures que va permetre un augment de 
la maduresa ideológica i organitzativa 
de ranarcosindicalisme. 
Per contra, la U G T no va patir 
grans niestires repressives per part de 
la Dictadura, que tins i tot va acceptar 
que membres del sindicat socialista 
tinguessin carrees polítics en repre-
sentado deis obrers, com per exem-
ple Bonaventura Discosi, que va ser 
regidor de l'Ajuntament de Girona. 
El descrédit que va provocar entre la 
classe treballadora aquesta coMabora-
ció de la U G T amb la Dictadura va 
fer mantenír la seva feblesa histórica a 
les nostres comarques. 
Cal assenyalar, t lnalment, l 'ex-
pansió en aquest període del mutua-
lisnie i coopera t iv i sme ( també al 
món rural) i deis sindicats agrícoles 
(l'Alt Emporda en primer lloc) que 
comencen a organitzar-se arreu de 
les nostres contrades. 
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Treballadors de la fábrica Coma i Cros, de Salt, ais anys 20. 
La II República, 
raixecament feixista, 
la revolucló i la guerra 
L'adveniment de la II República obrí 
un paréntesi de confian9a, esperanza i 
coniplicitat entre la classe treballadora 
i el noLi régim polític. Aixó, natural-
ment, va fer possible una emergencia 
i rápida consülidació del niovíment 
obren La C N T torna de seguida a re-
cuperar riiegenionia que senipre ha-
via tingut. Pero, la crisi económica 
mundial deis anys trenca -que també 
afecta, i mole, les nostres comarques i 
que va dificultar l'aplicació de políti-
ques sociais decidides, per part deis 
partics repubÜcans- va provocar un 
important augment de l'atur i un rá-
pid desencís i critiques deis treballa-
dors, especialment, deis enquadrats 
en ranarcosindicalisme, impacients a 
l'hora de constatar canvis reals en la 
seva precaria situació. Malgrat aixó, 
aquesta época marca un aven^ exem-
plar al Uarg de toe el segle peí que fa a 
la millora de la condició obrera: es 
regularen les vacances anuals (set 
dies), s'augmentaren les pensions de 
jubilació i es generalltzaren les asse-
gurances contra l'atur, la maternitat i 
els accidents de treball, es disminuiren 
la jornada laboral, es milloraren radi-
calment l'educació, la cultura popular 
i la sanitat, es desenvolupá el coope-
rativisme.. . . Un aven^ trencat peí 
Bienni Negre (1934-35) que obliga 
el moviment obrer a tornar a Iluitar 
el 1936, amb l'arribada del Front Po-
pular, per les conquestes obtingudes 
amb Tadveniment de la República. 
En aquest marc té lloc un intens 
debat al si de la C N T entre els mo-
derats, minoritaris (trentistes), i els ra-
dicáis, majoritaris (faistes). Aquests 
últims es solidaritzaren amb els aixe-
caments contra la República a l'Alt 
Llobregat (1932), Andalusia i Aragó 
(1933) i obriren encara mes la bretxa 
existent entre les dues tendéncies. Tot 
plegat va provocar una gran desafilia-
ció i afebliment deis sindicats locáis i 
un control de la majoria d'aquests per 
militants del Bloc Obrer i Camperol. 
Cal citar també la importancia 
deis sindicáis locáis, que mantenien 
una certa autonomía de les grans es-
tructures nacionals (el Rad ium, de 
contramestres del textil, per exeniple, 
molt potent a tota la conca del Ter i 
que va ser decisiu en la conquesta de 
les pensions de jubilació) i el gran de-
senvolupament deis sindicats deis tre-
balladors deis servéis. Un altre sector 
que es sindicalitza per aquesta época 
és el forestal, especialment els roders, 
i tota la pagesia. El sindicalisme agra-
ri, pero, va patir sempre una gran di-
visió i dependencia deis principáis 
corrents ideológics repubÜcans. 
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TEXTOS 
«[...} Con motivo de la huelga se ha alterado de nuevo gravemente el 
orden pi'élico. Grupos amotinados atropellaron ayer a Ripoil, provincia de 
Gerona, á varias personas y obligaron aljue:¡:, á mafiícrza, á que pusiera 
en libertad á un detenido, sin que ¡a Guardia civil, por su escaso número, 
a pesar de haber sido reclamada hace tiempo al Gobernador, pudiera 
reprimir el motín ni siquiera prestar ausílio á la autoridad judicial. 
Impetramos garantías de seguridad para las personas y bienes [...}» 
Telegrama del president de rAssociació de Fabricants de l'AltTer i Fresera! 
ministredeGovemació. 5-1-1900. Publicatal Diario de Gerona el 26-1-1900. 
«[...] Olvidando o no acertando reconocer el valor y la finalidad del 
Sindicato, muchos obreros y obreras, sin darse cuenta de lo que hacían, 
se han separado de él. Han bastado unas semanas de paro para 
destruir sus propósitos de redención. No han visto que, precisamente, 
en estas pruebas es cuando se debe mantener más firme ¡a disciplina y 
la cohesión sindical y se debe demostrar más el valor de cada asociado. 
No nos extrañan estas cosas, porque sabemos lo ignorantes que 
desgraciadamente somos los obreros; y así ha podido Iwber tres años de 
fijroz represión, en ¡os cuales los afiliados a ios Sindicatos abandonaron 
cobardemente sus puestos y contemplaron impasibles como se asesinaba 
a los militaiUes de la Confederación Regional del Trabajo / . . . J» 
Acción Sociat Obrera, 13-1-1923. 
Article del Sindicat Únic deTreballadors de Salt 
«[...} Lo pritnero es sentirse orgulloso de ser espatlol y de ser bueno, y 
luego de ser apto, y capaz cada uno en su función. A esto invitamos a 
los obreros, excitándoles a desligarse de lazos y organizaciones que 
aparentan proporcionarles bienes, y en defivñtiva les van llevando por 
caminos de ruina. Asociaciones obreras, si, para fines de cultura y 
protección y muíualismo, y aún de sana política, pero no de resistencia y 
pugna con la producción [.. .j» 
Manifiesto a la Clase Obrera, 28-9-1923 
publicat peí general Primo de Rivera. 
« (...j También aquí en Gerona tenemos una.*; autoridades muy 
lucidísimas, y esto que son Republicanos de Izquierda, pero son de 
izquierda del bolsillo, como lodos los otros, ya que en vez de mirar de 
arreglar el conflicto lo están desarreglando con sus sandeces y sus 
traiciones; claro que todos ellos son burgueses y han de mirar por sus 
intereses y no los del pueblo, el pueblo que se muere de hambre [,../» 
/Icc/ónSocía/Obrera, 25-7-1931. 
<'f...] La misma Sociedad Anónima que explotava la fábrica de 
Blanes, tal vez con la aportación de capitales españoles asociados a 
ella, explota otras fábricas de fibras artificiales en Francia, Alemania, 
Holanda, Bélgica y otros países, y hay que preguntarles a los enemigos 
de las Federaciones Nacionales de Industria para qué sirve un 
Sindicato de ramo o industria y ¡a ayuda que puedan prestarle a éste 
los organismos confederales, llegado el caso de enfrentarse en franca 
lucha con titta empresa tan poderosa como la SAFA. Salta a la vista 
de los más miopes que en el caso de Blanes no basta ¡a Federación 
Nacional. La defensa de las intereses obreros requiere necesariamente la 
presencia de ¡a Cotfederación Intenmcional de Industria [...]» 
Joan Peiró en Acción, 19-2-1931 
í'/.../ Lxs incautacions de jcibriques i empreses, sobretot les grans, son 
totals: les petites empreses ja seguirán la matcixa sort. Un comité 
nonienat pels rojos s'encarrega de la direccíó, aixó és, de substituir els 
amos; de trcballar, pero, no se'n parla pas. Els autobusos i companyies 
de transpon, ademes de les lletres FAI, CNT, POLJM, etc., porten 
una inscripció que diu: "Incautat pels Trebaltadors" {..•]» 
Mossén Ferran Forns en Sis diaris i memóries de 
guena sacerdotals, 1936, de Josep M. Marqués. 
«[...j Al ser liberada la población por las tropas de nuestro Glorioso 
Caudillo, el edificio Cooperativa pcnnancció cenado sin que hasta la fecha 
se haya presentado individuo alguno a ella perteneciente a las Autoridades 
Civiles ni Militares, para dar señales de que existió esta Entidad 
Cooperativa, puesto que unos salieron al extranjero y otras temerían las 
rqmsalias que por su actuación se hicieron acreedores. En vista de ello, fue 
ocupado el citada edificio por las Milicias de FET y de lasJONS, hasta 
que trasladados a otro local en mejores condiciones, se alojaron en el mismo 
un Tabor de Regulares [...]». 
Informe del delegat sindical de Camprodon sobre 
la Cooperativa Camprodonenca, 1941. 
«[•••] Nuestra existencia como presos sociales la motiva el egoísmo y 
la insolidaridad de una clase social burguesa que hace las leyes y 
construye las cárceles y necesita de policías para conservar y perpetuar 
sus privilegios. Eso es la consecuencia de que obligatoriamente existan 
presos sociales, homosexuales, prostitutas, obreros en paro; en suma, 
es esta sociedad burguesa quien necesita de nuestra margiuación, quien 
la crea y la fomenta [...}» 
Habla COPEL {Coordinadora de Presos en Lucha), 
en Ajoblanco. setembre de 1977. 
«¡•••j Defensem: La dignitat inviolable i inalienable de tota persona 
humana, fonamcntada en eb valors étia que s'especifiquen a la Dectararió 
Universal deis Drets Humans i els Pactes Internadonals que els 
desenvolupen. La utopia d'un món en qué els valors de la Ilibertal, la 
igualtat, la justíáa i la solidaritai siguin prioritaris per tothom. La vida, i 
una canscicncia ecológica global quepermeti el desenvolupament sostenible de 
les persones i la divcrsitat deis ecosistemes. La democracia com a sistema 
polílic i social, i els esfor(os per fer-la cada dia mes real i pariiápatíva. El 
món com una única comuniíai d'éssers humans, i pcrtant el repartiment de 
la riquesa com lafonna mes justa i efica^ per n:duir la diferencia entre les 
socictats riqucs i pobres del planeta. El diáleg, el pacte i les cslraíégies d'acció 
no violenta com afomm de resaludó de confiictes. En el marc assenyalat, la 
pluraliíat en el pensament i l'acdó, manifestcm no teñir n¡ com a persones ni 
com agmps l'exclusiva Veñlat en cap domini de la reatitat f..}» 
Del Codi Étic de la Coordinadora d'ONG 
de les comarques gironines I l'AIt Maresme, 1998. 
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Manifestació contra la contaminaciódelTer.aTorroella de Montgrí, l'any 1976. 
A niés a niés de l'extensió quan-
citativa, el movinient obrcr gironí va 
inadumr ideolótíicanient i es planteja 
fices SQcials coiii Tescülarització uni-
versal i laica, la prenisa obrera, la 
cultura popular i Teducació pcriiia-
nent. . . Parallelauíent, debatía temes 
coni In internacioí ial i tzació de la 
lluita de classes en els conflictes con-
tra empreses multinacionals (cas de 
la SAFA de Blanes, per exempie). 
Al llarg d'aquest període van te-
ñir lloc diferents vagues generáis en 
un bon nombre de municipis de les 
comarques gironines, moltes d'ellcs 
d'un niarcat carácter solidar! i poli-
tic. El 6 d'octubre de 1934 es pro-
clama una vaga general de caire re-
volucionar i en protesta contra el 
govern de dretes. A Girona es va de-
clarar l'Estat Cátala i l 'Exércit de -
clara l'estat de guerra: una vegada 
"les les represálies desballestaren el 
moviment obrer. Les detencions, la 
clausura de locáis sindicáis i de par-
Cits d'esquerra, la dissoluciá de con-
sistoris niunicipals... es mantingue-
i"en fins a l'inici del 1935. La roda 
comenfava a gir;u- una altra vegada. 
Així arriben! a Faixccament militar 
teixista del 18 de julio) de ¡936. Un 
cop d'estat a la legalitat republicana 
que a Catalunya va ser csclafat rápida-
ment pe! poblé amb la intervenció 
destacada del sindicalisme. El Comité 
de Milícies Andfeixistes de Catalunya, 
liderat per la C N T i la FAI. va gover-
nar les institucions -govern, ajunta-
ments, . . . - fins i tot quan es dissolgué 
(octubre de 1936) per formar part de 
la Generalitat. A casa nostra aquesta 
etapa representa una veritable revolució 
social en la qual la sind!calització obli-
gatoria deis obrers, les coMectivitza-
cions i l'autogestió obrera, mitjani;:ant 
els consells d'empresa,... transformaren 
les relacions socials capitalistcs i situaren 
el moviment obrer en el centre de la 
producció i distribució de la riquesa. 
Es van socialitzar els sectors productius, 
que ja no estaven directament contro-
lats pels obrers, i es transforma la \'ida 
quoridiana arreu. 
Cal destacar que. per. primera ve-
gada a la historia del sindicalisme gi-
roní, la UGT, sota la influencia del 
P S U C , passa a teñir mes afiliació 
que la C N T a causa de la incorpora-
c!ó massiva deis sectors nit'S mode-
rats de la classe treballadora, pagesos 
Manifestació a la plaga de Catalunya de Girona, l'any 1977. 
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i petita biirgesin. La incorporació 
{1936} de hi Federado Local de Sin-
dicats de Girona, sota la inñuéncia 
del P O U M . refor^'a encara mes 
aquesta hei2;enionia. 
A par t i r deis fets de IIKIÍLÍ; de 
1937. anib la \-ictt)ria deis comuiiís-
tes, els socialistes nioderats i els re-
piiblicans sobre els revolucionaris 
de la C N T 1 el l ' O U M i aiiib la 
progressiva influencia de la tíuerra. 
que va obligar a una p r o d u c c i ó -
economia de guerra, la situació es 
deter iora fins a la derrota final i 
l'exili niassiu. 
Es pot afirmar que aquesta ¿'poca 
{1936-39) és la mes important i de-
cisiva de tota la iiistoria del movi-
ment obrer gironí; el sindicalisme 
passa de teñ i r el p o d e r pol í t ic i 
economic a ser massacrat com mai 
ho liavia estat an te r io rment . Una 
massacre que juntament anib el llarg 
període de la Dictadura franquista i 
els canvis de tota mena de la segona 
meitat del segle han situat el sindica-
lisme en altres paramctres radica!-
nicnt diferents. 
La Marga nit 
del franquisme 
Els trenta-sis anys de dictadura fran-
quista (1939-1975) representen la nit 
mes llarga de tota la histcina deis mo-
viments socials gironins. Els partits 
polítics i els sindicáis obrers van ser 
declarats iMegals i es confiscaren totes 
les seves propietats; es produi un 
l'exili massiu deis niilitants destacáis 
del movmient obrer; la pena de mort 
i rempresonament , les depuracions 
de funcionaris i mestres i tota mena 
de represalies van ser una constant 
entre la població treballadora; es 
prohibiren els drets d'associació, reu-
nió, manifestació, Iliure expressió; es 
criminalitzá fus de la llcngua, el nou 
régim implanta el sindical únic verd-
cal Central Nacional-Sindicalista i 
l'CDbra Sindical de Educación y Des-
canso, de caire feixista... Malgrat 
aquesta situació, es van mantenir acti-
vitats clandesdnes per parr de sindica-
listes de la C N T i la UCT. sotmeses 
sempre al ácsai¡>(ti¡a¡iic¡ii deis nuclis 
organitzats i la repressió de dirigents i 
Grafit de la CNT a la plaga del Mercal de Girona, els anys 70. 
mcn 
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milifants. Un altre moviment destacat 
va ser el deis maquis, anrb enfronta-
ments armats amb la Guardia Civil 
documenta t s des de! 1946 fins al 
1960 {topada de Quico Sabaté amb la 
Guardia Civil a la Mota abans de 
morir, a Sant Celoni). 
Un íet important és la creació de 
THOAC: (Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica) a Girona (1949). aixo-
plugada per TEsglésia, que a mes a 
mes de con ip ta r amb una certa 
presencia en alguns sectors i empreses 
va dur a ternie una important tasca 
de formació sindical i social, i molt 
després , de les C C O O a Blanes 
{1969), que sota la influencia del 
PSUC van teñir una gran influencia 
en el nou sindicalisme gironí . El 
1973. es constituí la USO gironina 
que, excepte a fensenvament, no va 
reeixir com a opció sindical de classe. 
Un any després va teñir lloc el que 
podríem anomenar «refundació» de la 
U G T gironina, totalment dependent 
de la Federació Catalana del PSOE. 
Al llarg d'aquesta nit. i malgrat 
que el dret de vaga no va ser mai re-
conegut, es registra una certa conflic-
tivitat. especialment en fúldnia etapa 
(1967-1975), concentrada en la cons-
trucció i les grans empreses indus-
triáis. Els liltims anvs de la dictadura 
\'an veure néixer també diversos mo-
vinients socials Iligats a alternatives 
ideolügiques i culturáis de l'oposició 
política al régim franquista: la lluita 
reivindicauva a nivell estudiantil (va-
gues al 72 i al 75 a la Facultat de Lie-
tres i a diversos centres de secunda-
ria), fincipient moviment catalanista 
(molt centrat en la reivindicació de 
fensenyanient de la Hengua i Fcscola 
catalana), la Iluita estrictanient políti-
ca portada a terme des de l'Assemblea 
de Catalunya (1972, Ripoll, concen-
tració de 3.00(1 persones) que cul-
mina amb la constitució de les As-
semblees Democratiques de Girona, 
l'Alc Enipordá. . . (1975). el movi -
ment ecologista amb les prinieres 
Iluites i reivindicacions de defensa 
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deis L^ spais naturals i el medí anibieiit 
(1974), el moviment pacifisra i anti-
militarista (1975). el moviment femi-
nista (1975). i molt cspecialment el 
moviment veiiial -moto r de les rei-
vindicacions cíviques d'aquests anys-
amb la constitució d'associacions de 
veíns, centres cívics i culturáis... 
A la decada deis 60 i, especial-
ment, a la deis 70, es van produir dos 
tenómens rcllevants. Tinici d'impor-
tants migracions iiitcriors procedcnts 
del sud de la Península i racollida de 
turistes procedents d'Europa, que, 
juntament amb i"anomenada societat 
de consuní, que impregna els valors. 
les actituds i els comportamcnts de la 
població, canviaren Teconomia i la 
societat gironina de manera ben sig-
nificativa. 
El postfranquisme i els 
nous moviments socials 
Limonienada transició política (1976-
1978, m o r t del d ic tador F ranco-
aprovació de la Constitució) és un 
període breu pero molt ric. Es va 
viure una polarització entre els parti-
daris, pocs, de la ruptura amb el ré-
gim anterior i l'inici d'una veritable 
etapa constituent que portes canvis 
signiScatius en els diferents ambits de 
la societat i els que propugnaven la 
simple reforma formal de les institu-
cions franquistes. S'iniposá la via re-
formista: a la burgesia només li calia 
pi'otessar la nova fe democrá t ica . 
tenyida d 'un cert catalanisme, per 
continuar fent !a feina de sempre. 
l-*el que fa al sindicalisme, es tran-
sita des d'una relativa tolerancia a una 
sortida sense través a la liiim pública. 
El mapa .sindical, pero, canvia els 
seus actors. L'históric protagonisme 
anarquista de la C N T i el sindicalis-
nie d'inspiració marxista de la UGT, 
eníortit amb la guerra del 36. bavien 
estat prácticament aniquilats al llarg 
de la dictadura. Malgrat que l'eufória 
de les Jornadas Libertarias Interna-
cionales, Barcelona, juny del 1977, 
Concentracíó de vaguistes de la coiisirucció davant l'edifici sindical de Girona. I'any 1976. 
coincidí amb un augment notable 
d'afiliació i creació de sindicats de la 
C N T i augurava un «renaixement» 
d'aquesta opció revolucionaria, de 
seguida es féu evident que, una vega-
da mes, els poders tactics burgesos 
amb TaquiesctMicia táctica de les no-
ves esquerres no podien tolerar, en el 
marc de la reforma, una visió del sin-
dicalisme que volia representar quel-
com mes que una simple organitza-
ció deis treballadors i anar creant una 
serie de condicions que poguessin 
permetre la lltiita integral i radical-
ment transformadora en tots els as-
pectes de la vida i la coiidició social 
de les persones. Així. van ser dues 
noves forces. CCOC) i USO, substi-
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Paralilzació de les obres de Port Llevant, a Castelló d'Empúries, el 28 de setembre de 1981. 
tuída aquesta de seguida per la UGT, 
les organitzacions niés represcntatives 
d'aquesta época. Cal dir que la de-
pendencia sindical deis quadres polí-
tics deis partits d'esquerra era fordssi-
nia. 1 a ixó va t eñ i r i m p o r t a n t s 
conseqüencies en el futur del siiidi-
calisnie. Peí que fa a C C O O , la pug-
na entre els sindicalistes militants del 
PSUC i els de Bandera Roja, que as-
piraven a un sindicat de classe única, 
es va resoldre a Favor deis primers en 
l'assemblea constituent del sindicat 
(1976, Girona). La USO, molt activa 
en la clandestinitat Fruit de la mi -
litáncia deis socialistes del PSC (C), 
s'afeblí rápidament quan aquest inicia 
la convergencia amb la Federació 
Catalana del PSOE i el PSC (R) per 
formar l'actual PSC-PSOE i vincula 
la seva militancia a la UGT. El ric re-
bat de la U S O sobre el socialisme 
autogestionari es perdé peí canií. . . 
Malgrat que totes les organitzacions 
reivindicaven la unitar sindical, es 
configuraren dos blocs ciarament di-
ferenciats: rAlian(;:a Sindical de Cata-
lunya (integrada per C C O O , U G T i 
USO) i el Bloc Sindical de Classe de 
Gi rona {amb la C S U T , C N T , 
C C T T , S O C i SOFIS). El primer 
bloc opta decididanient per la conso-
lidació de la reforma política i el 
consegüent model sindical. Els resul-
táis de les primeres eleccions sindi-
cáis (1978) -a les quals no es va pre-
sentar la C N T i on C C O O - U G T 
obtingueren una amplia majoria— re-
presentaren el pun t de partida de 
rhegemonia futura d'aquestes dues 
forces sindicáis i de la cransició cap a 
un "sindicalisme negociador i de ser-
veisi* allunyat deis vells principis de! 
sindicalisme de classe. 
Cal. finalment. assenyalar la impor-
tant activitat de la Unió de Pagesos 
(1976), que va organitzar varies pro-
testes (especialment important la mo-
bilització de prop de 1.000 tractors, 
amb diverses carreteras tallades el marf 
de 1978) i la consritució de diversos 
sindicats d'ámbit local o sectorial que 
finalment s'integraren a la CSTC. 
Aquest període registra una gran 
contlictivitat laboral, encapcalada peí 
sector de la cons t rucc ió (1976 i 
1977), pero que afecta també l'Admi-
nistració pública (especialment ense-
nyament, 1976, 77 i 7K). La millora 
de salaris (en tres anys la moneda s'ha-
via depreciat un 60%) i la Iluita contra 
els acomiadaments fruit deis expe-
dients de "regulación de empleo» son 
les causes principáis d'aquestes Iluites. 
Animats per la presencia unitaria 
de les forces polítiques al si de l'As-
semblea Democrática de Catalunya i 
la popular reivindicació de Llibertat, 
Amnistía i Estatut d'Autonomia, van 
prendre un gran protagonisme ide-
ológic els nous moviments socials 
descrits en l'apartat anterior. Mobilit-
zacions com les del moviment ecolo-
gista (manifestació de 4.000 persones 
a Torroella de Montgrí contra el de-
sastre ecológic ocorregut al Ter, 1976; 
Reivindicació deis Ateneus Populare a la rambla de Girona, l'any 1978. 
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ocupació deis aiguamolls on es volia 
urbanitzar i construir el Port Llevant, 
1977 i 1978; accions del CoMecciu 
Ecologista de Girona, 1979...), els 
grups de joves übjectors de conscién-
cia, antimilitaristes i pacifistes (que 
van pronioure accions contra un deis 
poders factics menys reciclats de 
l'época) o la Coordinadora d'escoles 
d'adulcs (que partint de zero aconse-
guí consolidar una xarxa d'escoles 
d'adults en Iluita, base de Tactual in-
fraestructura en aquest ámbit educa-
tiu) son alguns deis molts exemples 
que podrieni esnientar. De fet, a fináis 
de la década s'observava un progressiu 
afebliment del movinient sindical (i, 
paral-lelanient, del mo\'inient coope-
ratiu i niutualista) i un enfortiment 
d'aquests moviments que és ja una 
constant fins a l'acabamenc del segle. 
En efecte, malgrat que ;ü llarg de la 
década deis 80 es van convocar dues 
vagues generáis (1985 i 1988) que van 
paralitzar la producció arreu de les co-
marques, el nou sindicalisme niai no es 
va plantejar Iluicar frontalment contra 
"il sistema económic capitalista en el 
iTiarc de la Iluita de classes, sino que 
opta per negociar i pactar, cercant 
Creure profit de les polítiques de con-
certado per tal d'amortir els efectes de 
Última manifestado del segle, a Girona, l'any 1999. 
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Tractorada promoguda per Unió de Pagesos, el marg de 1978. 
la disminució de les rendes deis ti"eba-
lladors. L'augmcnt generalitzat, malgrat 
que molt desigual, de la renda familiar, 
els canvis en l'estructura productiva de 
Teconomia i en el niercat de treball, la 
manuractura de l'idiota coMecriu pro-
pia del sistema i la dependencia econó-
mica deis sindicats deis poders polídcs i 
econóniics (unida a aquest nou model 
sindic;il que havia abandonat els vells 
principis de l'emancipació de la classe 
obrera, la solidarit.it política i l'interna-
•M. 
X. 
óuÉ; 18 MESOS DE TREBALL. PER A 
OI\l SON ELS DRETS DE 
^ TOTES LES PERSONES? 
COCP.^^ D 'ONG SOLIDÁRIES.COMARDUES GIRONINES 
cionalisme i la construcció d'una nova 
societat sense explotadors ni explo-
táis) van reduir els sindicats a una 
mena d'enipreses de negociació del 
conveni, d'assessorament laboral i de 
prcstació de servéis. 
Paradoxalment, els efectes de 
Taplicació de les polítiques neoliberais, 
amb el consegiient augment de les de-
sigualtats entre les nacion.s i les perso-
nes i de l'explotació deis sectors mes 
febles del mercac de treball -immi-
grats, joves, dones...-, la dcsregtilació 
del treball i el creLxement del parasitis-
me social, enfortiren la consciéncia i la 
práctica deis nous moviments saciáis 
mes que del propi movinient obrer. 
Ais moviments socials sorgits a la 
década deis 70, cal aíegir-ne altres 
mes recents, com el moviment inde-
pendentista, els coMcctius okupes, 
moviments prodrets humans i cívics, 
a favor de l'acollida i defensa deis 
drets de les persones immigrades, a 
una sexualitat Uiure o de la práctica 
de la solidaritat internacionalista i la 
cooperado per al desenvolupament 
deis pai'sos pobres. Cal destacar cspe-
cialment la Coordinadora d'ONG 
solidáries de les comarques gironines 
i l'Alt Maresme, creada el 1994, que 
aplega una quarantena d'entitats. 
"'^ 
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En tota aquesta prolifenició de mo-
viments. coMectius, organitzacions, 
ONCl.. . es pot observar, tant peí que 
fa a les seves formes organitzatives i 
d'acció com a alguns deis seus fona-
ments ideológics, la presencia de la 
cultura Ilibcrtaria que historícanient 
abanderava el nunáment obrcr organit-
zat a la C^NT, pero cambé la constata-
ció que la seva fragmentació fa desa-
pareixer el subjecte social com a 
construcció coMectiva. Les O N G i al-
tres nous moviments socials ofereixeii 
espais d'identitat fragmentats: per la 
professió, per certes siiiipaties o temes, 
per paísos... Es sitúen, dones, entre la 
dispersió i la desestructunició de les 
identitats de classe. Fodem concloure 
que si les formes del nio\-imenc obrer 
de principi de segle. i fms i tot els sin-
dicáis i moviments socials deis 70 han 
estat derrotades. aniquilados, dissoltes o 
reduídes a la seva mísiima expressió i, 
per consegüent. les formes organitzati-
ves que des cié la prodiicció, la distri-
bució o el nión deis valon generaven 
concrapoder han anat retrocedint, els 
nous mo\aments socials exemplifiquen 
un non niodel urganitzadu i ideologic 
con corda nt amb Tactual sistema 
economic i la seva cxtensió a totes les 
esteres de l'accix'irat humana: un sub-
jecte social extraordinariament frag-
mencat: en la pmducció, la classe obre-
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CRONOLOGÍA 
1900, 5-1 Primera vaga documentada del 
segle. A Ripoll, la Federado Textil de-
clara vaga per rebaixar la jomada a les 
fabriques del Ter 1 el Freser. L'Associa-
ció de Fabricants acomiada 100 treba-
lladors. Es rep solidaritat de íot Cata-
lunya. Va durar prop de dnc mesos. 
1909 Amb motiu de la Setmana Trágica es 
proclamen vagues revoludonáries a 
Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Pa-
lamós, Calonge, Girona, Sait, Vidre-
res, Cassá, Uagostera, Rgueres, Ban-
yoles, la Bisbal, Olot, Sant Joan, 
Castellfollit, tes Planes, la Cellera... 
1910 Buenaventura Discosi funda la UGTa 
Girona. 
1911 Constitució de la Federado de Coope-
ratives de la provincia de Girona, inte-
grada per quinze cooperatives, 
1917 Vaga general revoludonária convo-
cada per CNT-UGT. A Sant Feliu de 
Guíxols i Girona el seguiment és gai-
rebé total. 
1919 Constitució de la Federació Comarcal 
de Sindicats (CNT) de Girona, que agafa 
com a eix el sindicat de SalL Al II Con-
grés de la CH\, celebrat a Madrid, h¡ as-
sisteixen 11 delegats gironins en repre-
sentació de 30.901 obrers afiliats. 
1933 Vaga general convocada per la CMT, amb 
repercussió a totes les comarques. 
1934 Vaga general revolucionaria. A Girona 
es prodama I'Estat Cátala. 
1936 Constitució del Fmnt Antifeixista, in-
tegrat per ERC, Partit Sindicalista, 
PRE, POUM, FAI, CNT i Federació Lo-
cal de Sindicats, USC i UGT. Inicl de 
les coMectivitzacions per part de 
CNT-UGT. 
1939 La jurisdicció militar dicta 370 penes 
de mort, les quals s'executen ais ce-
mentiris de Girona i Salt Les presons ' 
queden atapeídes i s'han d'habilitar 
convents per a la població detinguda. 
1941 Primera topada amb tiroteig entre 
maquis i la Guardia Civil a Espolia. 
1943 Primer conflicte laboral documentat • 
de la dictadura, a Palafrugell, peraco-
miadament de 81 obrers. 
1949 EscreaTHOACaGimna. 
1956 Primera celebrado a Girona del Ir de 
maig. 
1969 Creado de les CCOO a Blanes (cele-
bren l'assemblea constituentel 1976 
a Girona). 
1972 A Ripoll, concentrado de 3,000 per-
sones convocades per l'Assemblea 
Democrática de Catalunya. 
1973 ConstitudódelaUSO. 
1974 "Refundaciói'delaUGT. ; 
1974-76 Creació de la major part deis nous 
moviments socials del postfranquis-
me. Per primera vegada surt a la llum 
pública la Unió de Pagesos de les co-
marques gironines. 
A partir d'aquesta data s'obsetva una 
progressiva creació d'DNGs i coMec-
tius de tota mena. 
1989 Manifestado a Girona contra la va-
riantdeSantDanieL 
1994 Creació de la Coordinadora d'ONG so-
lidáríes de Íes comarques gironines i 
l'AIt Maresme. 
1999 Girona, 19 de desembre, última ma-
nifestado del segle convocada per la 
Coordinadora d'ONG solidarias en de-
fensa deis drets deis dutadans immi-
grats d'origen extracomunitari. 
ra esmicolada en nuiltitud de subjectes 
precaris. aturats. autonoms, fixos, sub-
mergits...; en el consum. Taccés ais 
béns deixa de ser coMecriu a favor de 
l'adquisició individual; i en l'ámbit cul-
tural, els valors son cada vegada mes 
individuáis i les filiacions son progra-
mados des del consum i el mercat. 
Han estat, dones, aquesLs nous mo-
viments socials afavorits i promogtits 
per i per a trames de poder en línia 
amb els sistemes hegemónics, especial-
ment l'econóniic? El seu poder esta al 
ser\'ei de la perpetuado de l'ordre esta-
blert o donara lloc a un contrapoder 
que el qüesdoni sota formes subversi-
ves i/o revolucionaries? Evidentment, 
aixó, avui no ho podem saber... 
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